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摘要
张爱玲作为中国现代文学史上重要的女作家，她的作品到现在依然有重
要影响。即使在一个时期内，她本人和她的作品销声匿迹，但是随着时代的
发展，她的作品又再度被发现和接受，海外、港台和大陆的学者一致把张爱
玲及其作品作为重要的研究对象。
时至今日，关于张爱玲的研究门类众多，主要集中在作品研究、生平研
究、史料发掘类研究和文化研究。每一类又有各种细分，从而在不同方面、
不同角度共同完善着张学研究。本文试从文化研究中的作品传播方面入手，
来探究张爱玲本人在其作品传播过程中的介入及其方式和意义。由于目前张
爱玲研究中涉及这方面的研究较少，笔者认为通过对张爱玲本身在作品传播
过程中的介入研究可以为张爱玲研究提供新的视角。同时张爱玲自身介入作
品传播不仅仅是一个外在行为同时还有很深的心理动机，它在本质上是张爱
玲性格、心理的方面的重要反映，本文拟分为以下六个部分展开讨论：
第一部分：前言。简要介绍本论题的研究现状、本论题研究的可能性和
必要性、本论题的研究意图。
第二部分：张爱玲介入其作品传播的阶段及特征：大致分为上海时期、
香港时期和美国时期。
第三部分：张爱玲介入其作品传播的方式：主要有和学者、编辑的交往；
参与社会宣传活动；亲自参与作品的出版和再版；对重要作品的翻译、改编
和改写；
第四部分：张爱玲介入其作品传播的动机：重点分析张爱玲对自己文学
才华的肯定，人生意义、生命价值的彰显，在世界文学视域中的自我肯定。
第五部分：张爱玲介入其作品传播的意义：在客观上保存了作品、突破
了汉语及华人世界的限制，使作品传播最大化、使作品成为了世界化的研究
对象。
第六部分：结语：对全文进行总结概括。
关键词：张爱玲；作品传播；方式；动机；意义
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Abstract
Eileen Chang as China in modern literary history of the important writer,
whether life or biography works has never been forgotten, even in a period of
time, from her work, but with the development of the times, her work has been
properly accepted again, overseas and Hong Kong and Mainland China the
scholar Eileen Chang and his works as the research object.
Today, there are many researches on Eileen Chang, which mainly focus on
the study of works, the study of life, the research of historical materials and the
study of culture. Each category has a variety of segments, thus in different aspects,
different angles to improve the study of zhang. This paper tries to study the
dissemination of works in the cultural studies, to explore the involvement of
Eileen Chang himself in the process of dissemination of his works and its way,
characteristics and significance. In view of Eileen Chang's research in this area is
less, I believe that through the study of the spread of the works of Eileen Chang
in the process of research can provide a new perspective for the study of Eileen
Chang. At the same time, Eileen Chang's own intervention works spread is not
only an external behavior and deep psychological motivation in Eileen Chang
itself character and psychological aspects can have a deeper and more subtle light,
rich in the sense of Eileen Chang biography writing. This paper is divided into the
following six parts to discuss:
The first part : introduction. This paper briefly introduces the present
situation of the research, the possibility and necessity of the research, and the
purpose of the research.
The second part: Eileen Chang's involvement in the spread of his works:
roughly divided into Shanghai, Hong kong and the United states.
The third part: Eileen Chang's involvement in its dissemination of works:
Main editors and scholars, communication and participation in social activities;
participate in works published and reprinted; important works of translation,
adaptation and rewriting.
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The fourth part: the motivation of Eileen Chang's involvement in the
dissemination of his works: the analysis of his literary talent, the meaning of life,
the meaning of life, in the eyes of the world literature.
The fifth part: Eileen Chang's involvement in its dissemination of works
meaning: objectively preserved works, Chinese and Chinese broke through the
limitations of the world, the dissemination of works to maximize the work has
become the object of study in the world.
The sixth part: conclusion: summarize the full text.
Key words: Eileen Chang; dissemination of works; way; motivation; significance
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前 言
一 本论题的研究现状
迄今为止，张爱玲研究主要集中在作品、生平和史料发掘类研究以及近
年来的文化研究。在作品研究方面，从最初的小说研究到现在的散文和电影
剧本研究。在海外学者研究中，以夏志清、王德威为主，夏志清的《中国现
代小说史》①高度评价了张爱玲，使张爱玲进入了美国的中国现代文学史研
究，同时也是港台包括大陆重新接受张爱玲的重要前提。王德威的《落地的
麦子不死——张爱玲与“张派”传人》②一书中有中梳理了从张爱玲到港台
乃至大陆的具有张氏风格的作家的文学谱系， 他对港台作家的重视以及他
的文学大一统的方法给国内学者以启示。在港台学者研究中，台湾学者水晶
在《张爱玲的小说艺术》③和《替张爱玲补妆》④中对张爱玲的小说艺术特色
和外国作家爱伦坡、王尔德、亨利詹姆斯等进行了独到的比较和分析。香港
学者有刘绍铭、郑树森、刘再复、黄子平、许子东等人对张爱玲的作品也有
深入研究，其中刘绍铭的《到底是张爱玲》⑤、刘再复的《张爱玲的小说与
夏志清的<中国现代小说史>》⑥对张爱玲的小说和翻译以及张爱玲的文学地
位等都做了重要分析。大陆的张爱玲研究有金宏达的《论<十八春>》⑦，潘
杨义的《论海派小说》⑧，2000 年温儒敏的论文《近二十年来张爱玲在大陆
的接受史》⑨，其中梳理了自张爱玲作品在大陆二十年的研究。
在生平研究方面，在生平研究方面，张爱玲传记的书写从未停止，并且
随着张爱玲遗作的出版问世，走向越来越深化的地步。90 年代初有多部张爱
玲传记出版问世，王一心《惊世才女张爱玲》、于青《天才奇女张爱玲》、
刘川鄂《乱世才女张爱玲》、余斌《张爱玲传》、司马新《张爱玲在美国
① 夏志清.中国现代小说史[M].刘绍铭等译，上海：复旦大学出版社，2005年 7月
② 王德威.落地的麦子不死：张爱玲与“海派”传人[M].济南，山东画报出版社，2004年 5月。
③ 水晶.张爱玲的小说艺术[M].台北：大地出版社，2000年 7月
④ 水晶.替张爱玲补妆[M].济南：山东画报出版社，2004年 5月。
⑤ 刘绍铭.到底是张爱玲[M].上海：上海书店出版社，2007年 3月。
⑥ 刘绍铭，梁秉钧，许子东编.再读张爱玲[C].济南：山东画报出版社，2004年 5月。
⑦ 金宏达.论十八春[J].中国现代文学研究丛刊，1991年第 2期。
⑧ 杨义.论海派小说[J].中国现代文学研究丛刊，1991年第二期。
⑨ 刘绍铭，梁秉钧，许子东编.再读张爱玲[C].济南：山东画报出版社，2004年 5月。
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——婚姻与晚年》①、《张爱玲与赖雅》等。前三部传记从书名中就可以看
出传记性较强，吸引的是一般读者，而余斌的《张爱玲传》则有较强的学理
性，吸收了较多人的研究成果。而司马新的两本张爱玲传记因为有较多第一
手资料而可信度较高。
在史料发掘方面，大陆学者陈子善和台湾学者唐文标硕果累累，前者
有、、《张爱玲的风气—1949 年前张爱玲评说》②、《沉香谭屑——张爱玲
生平与创作考释》③、《记忆张爱玲》④、《张爱玲丛考》⑤等重要著述，后
者有《张爱玲卷》⑥《张爱玲研究》⑦《张爱玲资料大全集》⑧。
在文化研究方面，诸如从语言学切入研究张爱玲的自译，从艺术学的角
度进行服饰、绘画的研究，从传播学的角度研究张爱玲作品的传播与接受，
从文艺学角度进行的女性主义的研究。
但是，从现有的张学研究来看，关于张爱玲在其作品传播过程中的介
入这方面的研究几乎没有涉及到，而这是贯穿张爱玲一生当中重要的活动现
象，从中我们可以看到张爱玲的人生轨迹和精神折射，反映出她隐晦不明的
内心世界。在张爱玲传记中这一问题零零散散散布全书，但是至今没有人对
这一问题作出系统的梳理、分析和论证。鉴于此，本文试从张爱玲介入其作
品传播的历程、方式和特征、动机和意义等几方面切入研究，为张爱玲研究
提供一个新的视角。
二 本论题研究的可能性和必要性
我在本科阶段对张爱玲的作品进行了比较全面的阅读，对她在不同阶段的作
品有了较为深入的理解，并以张爱玲小说作为毕业论文的研究主题。通过撰写毕
业论文，文本分析能力有所提高、相关史料也有一定的积累和整理。在硕士阶段，
我对张爱玲的作品进行了更为细致的精读，并且拓宽了阅读范围，从作品到传记
① 司马新.张爱玲在美国—婚姻与晚年[M]．徐斯，司马新译，上海：上海文艺出版社,1996年 7月。
② 陈子善编选.张爱玲的风气——1949年前张爱玲评说[C].济南：山东画报出版社，2004年 5 月。
③ 陈子善．沉香谭屑—张爱玲生平与创作考释[R]．上海：上海书店初出版社,2012年 3月。
④ 陈子善编选.记忆张爱玲[C].济南：山东画报出版社，2006年 3月。
⑤ 陈子善.张爱玲丛考[M].北京：海豚出版社，2015年 7月。
⑥ 唐文标.张爱玲卷[C].台北：远景出版事业公司，1982年。
⑦ 唐文标.张爱玲研究[C].台北：联经出版事业公司，1983年。
⑧ 唐文标.张爱玲资料大全[C].台北：时报文化出版企业有限公司，1984年。
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再到张爱玲的翻译、剧本、影评以及关于张爱玲的研究专著和大量论文，对她的
生平经历和在不同阶段的写作环境以及当时的历史环境有了比较清楚的了解。
同时选题可用的资料丰富，张学研究多年以来积累了大量的文献。张学研究
多年以来成果显著，有丰富的研究资料可以参考。作品方面，各种版本的张爱玲
小说集、散文集都比较齐全，并且随着张爱玲遗作不断出版问世，我们得以看到
更完整的作品。资料方面，大陆有学者陈子善、余斌、张均、刘川鄂、于青等人
的研究，尤以陈子善的史料钩沉非常丰富。台湾有水晶、唐文标、苏伟贞、周芬
伶等人多年来积累的大量资料，香港学者林幸谦、郑树森、许子东等人的研究，
现在大部分都可以看到，海外学者有夏志清、王德威、李欧梵等人的论著可供参
考。
同时对这一问题的关注也有其必要性。首先，为张爱玲研究提供提供新视角。
在研读大部分张学研究的相关论著后，我发现在张爱玲介入其作品传播这方面的
研究还没有引起重视。传播学的理论认为：传播者要站在受众的立场上，通过受
众对媒介的使用动机和需求满足来给人们带来的心理和行为上的效用。该理论指
出传播者在很大程度上掌握着控制权，主导受众的心理满足程度。因此，我认为
张爱玲作为一个书写者同时也是一个最根源的传播者，她的作品从一开始就获得
巨大成功与她本人的传播作用也是分不开的，如果从这方面入手的话，未尝不是
一个研究张爱玲的突破口。
其次，能够更加深刻地理解张爱玲其人其文，对张爱玲传记的书写有很大的
帮助。通过对张爱玲自身介入作品传播这个行为进行分析，不是简单的分析，而
是知人论世，结合当时的历史背景、现实环境和张爱玲自身的独特个性观察张爱
玲的的精神世界从而深入理解张爱玲其人其文，这对张爱玲传记的书写也是一个
很大的帮助。
再次，通过张爱玲在其作品传播过程中的介入意义可以认识到到作家个人对
于作品的传播具有重大的意义，可以使自己的个人身份有所突破，不仅仅是一个
写作者同时也是一个传播者，除了市场化的运作方式进行作品宣传之外也可以充
分利用个人的作用突破地区和国别的限制，最大范围地被别人认识，最终使自己
置身于世界化的文学视野当中，对于当今作家的作品传播具有重要的启示。
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三 本论题的研究意图
本论题在借鉴已有研究的基础上，对张爱玲在其作品传播过程中的介入和意
义问题进行研究，既挖掘事实本身，也着力于探究张爱玲的介入行为所产生的意
义。全文将从以下四个方面展开论述。其一、张爱玲介入其作品传播的历程，分
为上海时期、香港时期和美国时期，对主要的介入活动做一个梳理，是对下文展
开论述的一个统领作用。其二、张爱玲介入其作品传播的方式和特征，通过梳理
张爱玲在其作品传播过程中的行为并对其进行分类，总结其方式和特征。其三、
张爱玲在介入其作品传播有哪些动机，这也是本文分析的一个重点。其五、张爱
玲介入其作品传播有哪些意义。每一个小节下又进行细分，以上海时期为例，在
上海时期的介入传播可以分为刚开始创作和传播的阶段、成名的介入传播、抗战
即将结束和新中国成立后的介入传播。
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第一章 张爱玲介入其作品传播的阶段及特征
在张爱玲主动持续介入其作品传播的过程中，因为现实环境、人生境遇
以及精神变化的轨迹，将这个阶段分为上海时期、香港时期和美国时期。本
章试图分析这三个不同不同时期形成的过程和条件。
一 上海时期（1943——1952）：作品传播的发端
上海时期是张爱玲介入期作品传播的开始，这一时期是张爱玲一生中创
作的高峰期，在此期间她持续介入期作品传播，从 1943 年春天一直到 1952
年离开大陆，不论是刚开始的密集发表作品还是后来因为政治原因而陷入的
沉寂，都持续介入期作品传播。因此上海时期成为张爱玲介入其作品传播的
第一个时期。
（一）与创作同步介入作品的传播
从 1943 年张爱玲开始正式创作并发表小说开始，她就介入了作品的传
播，具有很强的即时性，所谓即时性，即当下性，作品在写出之后马上付诸
传播，这一点在张爱玲身上表现的极为突出。张爱玲于 1943 春开始发表小
说，到这一年底结束的时候，就几乎推出了她所有的重要作品。从 1943 年 5
月开始，张爱玲开始了自己的作品传播：5 月、6 月在《紫罗兰》发表《沉
香屑：第一炉香》、《沉香屑：第二炉香》，7月在《杂志》发表《茉莉香
片》，8月、9月在《万象》发表《心经》，9月、10 月在《杂志》发表《倾
城之恋》，11 月在《天地》发表《封锁》，在《万象》发表《琉璃瓦》，11
月、12 月在《杂志》发表《金锁记》、《红玫瑰与白玫瑰》，从时间上仔细
研究就会发现，在短短的半年时间里，张爱玲的几乎所有的精品都已经面世。
小说如此，张爱玲的散文更是写完即见报，即使后来的《多少恨》、《十八
春》、《小艾》、《郁金香》①也是写完立刻找到出版社发表，和后来张爱
玲在香港和美国时期的相比，这一时期可谓神速了，无怪乎张爱玲自己也说：
自己的人生好比是一场早场电影，早早地已经把剧集上演完了，当然只留下
① 经中国现代文学馆博士李楠钩沉，《郁金香》确为张爱玲作品，于 1946年 5月在上海《小日报》发表。
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空荡荡的一天了”。①因此张爱玲的在上海时期的作品传播是与她的创作同
步的。
（二）介入其作品传播具有持续性
整个上海时期，张爱玲持续介入其作品传播，从香港回到上海之后，
1943 年春天张爱玲拜访周瘦娟，毛遂自荐，在《紫罗兰》上发表《沉香屑：
二炉香》把自己推进文坛。之后又主动结交柯灵，在其主办的杂志《万象》
上发表《心经》《琉璃瓦》、《连环套》等，之后开始和《杂志》合作，《茉
莉香片》、《倾城之恋》、《金锁记》、《红玫瑰与白玫瑰》陆续在杂志上
发表，期间还参加《杂志》以她为中心举行了各种社交活动。此后，张爱玲
还在《杂志》、《天地》等报刊发表《年轻的时候》、《花凋》，在《苦竹》
发表《桂花蒸—阿小悲秋》，《新东方》上发表《自己的文章》等直到 1945
年 8 月抗日战争胜利。
从 1945 年 8 月到 1946 年 10 月，有一年多的时间，张爱玲处于沉寂时期，
发表作品较少，因为在《杂志》等刊物停刊后，在上海代表主流的是《文艺复兴》
②这样的纯文学刊物，张爱玲与这样的文学刊物秉持的观念不同，并不在其上发
表文章，因此失去了话语渠道。这个时期张爱玲也没有中断创作和传播，有一篇
未写完的小说《描金凤》以及发表在上海的《小日报》上的《郁金香》。从 1946
年 10 月，张爱玲又开始了作品的创作与传播，先后写出《多少恨》、《华丽缘》、
《小艾》。不论在哪个阶段，张爱玲自始至终都持续创作并介入其作品的传播，
正是这种持续性，使得她的作品在上海广为人知被众多评论家如谭正璧、傅雷等
人研究批评，同时这些评论者的文章也反过来使张爱玲的文名扩大，有助于作品
的传播。
（三）介入其作品传播的主观条件和客观条件
（1）主观条件
1.家庭环境使张爱玲形成了独立自主的个性
张爱玲的父亲是一位遗少，在物质生活上挥霍无度，在思想上，受到新
① 张爱玲，邝文美，宋淇.张爱玲私语录[C].宋以朗编，北京：北京十月文艺出版社，2011年 6月，第 124
页。
② 《文艺复兴》：1946年 1 月到 1948年 8月，是日本投降以后上海方面出的唯一大型文艺刊物，也是中
国当时唯一的大型刊物，代表严肃文学。创办者郑振铎、李健吾等，撰稿人有矛盾、巴金、叶圣陶、李广
田、臧克家、沙汀、钱钟书、杨绛等。
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文化的影响，喜欢看市井小报，关注革命和学生运动。同时有深厚的古典文
学的修养，能给张爱玲小时候的“大作”《摩登红楼梦》拟颇为像样的回目，
家中也有大量的古今中外的书籍可供张爱玲阅读。而张爱玲的母亲是一位具
有新思想的女性，自主独立，还和张爱玲的姑姑出去留过洋，为了争取自主
性还和丈夫离了婚。张爱玲对于母亲是仰慕的态度，“我一直是用罗曼蒂克
的爱来爱着我的母亲的......在孩子的眼里她是辽远而神秘的所在。”①张爱玲
的弟弟则是懦弱多病，才华远不及张爱玲，是一个容易被大家庭忽略的孩子。
而张爱玲的姑姑和她的哥哥截然不同，是一位自食其力的知识女性。
在缺乏温暖的环境下长大使得张爱玲养成了独立自主的习惯，从小便独
立自强，她后来对于世界和命运种种的悲观和不安和原生家庭的创伤不无关
系，从她后来文章里的说法“我觉得我是赤裸裸的站在天底下了，被裁判着
像一切的惶惑的未成年人”②，就可以看出她与父母亲情的疏离是她以后孤
傲决绝的性格的主要成因。
2. 对自己文学才华的自信促使张爱玲一开始就介入作品传播
张爱玲自言“九岁就开始向编辑先生进攻”③，童年的熏陶，少女时期
的写作练习以及在港大三年刻苦的训练以及香港带有异域风情的见闻事物
给了张爱玲深厚的写作功底和基本稳定的人生观和世界观。在回到上海给
《二十世纪》写英文影评和散文获得肯定之后张爱玲对自己的文学才华有了
自信，所以才会立刻抛出作品并积极拜访杂志编辑介入作品传播。
张爱玲喜欢都市并且相信自己能够写出符合上海市井大众口味的小说。
在《公寓生活记趣》中张爱玲就说她喜欢市声，喜欢听见电车响，喜欢小贩
们卖的吃食。同时她也是是一个灵心善感的人，从嘈杂热闹的都市中能发现
平凡生活里的趣味，人生的意义，能巧妙曲折地表达自己对都市的喜爱。这
个意义上来说张爱玲是市井气息很重的人。她善于观察，相信自己的才华，
能够被市场所认可，渴望自己的文字进入大众，为市场所接受，尽可能地传
播开来，所以这一特点决定了张爱玲在介入其作品的传播上没有一般作家的
忸怩，理所当然地为自己的小说摇旗呐喊。
① 张爱玲.流言·童言无忌[M].北京：北京十月文艺出版社，2009年 6月，第 94页。
② 张爱玲.流言·私语[M].北京：北京十月文艺出版社，2009年 6月，第 118页。
③ 张爱玲.流言·存稿[M].北京：北京十月文艺出版社，2009年 6月，第 71页。
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